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Аннотация: мақолада шогирдликнинг юридик тушунчаси ва шогирдлик шартномаси билан 
боғлиқ меҳнат муносабатлари таҳлил қилинган. Шогирдликка оид аёллар ўртасидаги ҳуқуқий 
муносабатларнинг специфик жиҳатлари ажратиб кўрсатилган. Шогирдлик шартномасини 
тузиш ва бекор қилишнинг ўзига хос жиҳатларига эътибор қаратилган. Қонунчиликдаги мазкур 
муносабатлар гуруҳини тартибга солувчи бўшлиқлар кўрсатилган. Миллий меҳнат қонунчилиги 
тараққиёти тенденциялари тадқиқ қилинган. 
Калит сўзлар:шогирдлик, шогирдлик шартномаси, аёллар ва оилавий вазифаларни 
бажариш билан машғул шахслар, тадбиркорлик, Халқаро Меҳнат Ташкилоти, ишлаб чиқариш. 
 
Аннотация:в статье проанализированы юридические понятия ученичества и трудовые 
отношения по ученическому договору. Выделены специфические черты правоотношений по 
ученичеству среди женщин. Обращено внимание на особенности заключения и прекращения 
ученического договора. Указаны пробелы в законодательстве, регулирующие данную группу 
отношений. Исследованы тенденции развития национального трудового законодательства. 
Ключевые слова:ученичество, ученический договор, женщины, семейные обязанности, 
предпринимательство, Международная организация труда, производство. 
 
Annotation:the article analyzes the legal concept of apprenticeship and labour relationships on 
apprenticeship contract. Identified the specific features of legal relationship on apprenticeship among 
women. Attention is paid to the peculiarities of conclusion and termination of apprenticeship contract. 
Identified gaps in the legislation governing this group of relationships. Investigated the tendencies of 
development of national labor legislation. 
Key words: apprenticeship, the apprenticeship contract, women and persons engaged in family 
responsibilities, entrepreneurship, International labour organization, manufacture. 
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Фан ва технологиялар мислсиз суръатлар билан тараққий этиб бораётган бизнинг 
замонимизда унинг ютуқларини тез ўзлаштириш ва ишлаб чиқаришга жорий қилиш, уларни 
амалда қўллаш юзасидан зарур малака ва кўникмаларга эга бўлиш ҳар қандай мамлакат иқтисодий 
тараққиётида муҳим роль ўйнайди, фуқаролар турмуш кечириш даражасини юксалтиришнинг 
муҳим омилларидан саналади. 
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 22 декабрь 2017 йилдаги Олий Мажлисга 
Мурожаатномасидааҳолининг муаммоларини тизимли ўрганиш, уларни аниқ ҳал этиш, айниқса, 
ижтимоий шароити оғир аёлларни қўллаб-қувватлаш, ёшлар ва хотин-қизлар ўртасида 
ҳуқуқбузарлик ва жиноятчиликнинг олдини олиш, уларни иш билан таъминлашда жамоат 
ташкилотларининг иштирокини кенгайтириш масаласига жиддий аҳамият берилди [1]. Шу 
жиҳатдан мавжуд қонунчиликни такомиллаштириш, ёшлар, хусусан, хотин-қизлар учун муносиб 
меҳнат шароитларини яратиш айни кундаги давлат ва жамият олдида турган долзарб 
вазифалардандир.   
Ўзбекистон Республикасининг Меҳнат кодексида ёшлар учун меҳнат соҳасидаги қўшимча 
кафолатлар алоҳида параграфда кўрсатилган [2]. Бундан ташқари, Меҳнат кодексининг 68-
моддаси ижтимоий ҳимояга муҳтож, иш топишда қийналаётган ва меҳнат бозорида тенг 
шароитларда рақобатлашишга қодир бўлмаган шахслар қаторида ўрта махсус, касб-ҳунар таълими 
муассасаларини тамомлаган ёшларга, шунингдек олий ўқув юртларининг давлат грантлари 
асосида таълим олган битирувчиларга ҳам кафолатларни таъминлайди [3]. Бироқ шунга 
қарамасдан ҳозирги глобаллашув шароитида меҳнат бозорида янгидан-янги касбларнинг вужудга 
келаётгани мазкур турдаги муносабатларнинг ҳуқуқий асосини мустаҳкамлаш орқали ёшларни 
меҳнатга жалб қилишни тақозо этади.  
Замонавий фан ютуқларини ишлаб чиқаришга кенг жорий қилиш – пайдо бўлаётган ёки 
тубдан ўзгариб бораётган касбларни чуқур эгаллаш, бу касбларда ўз маҳоратини намойиш этиш 
орқали юзага келади. 
Касбларни эгаллаш одатда махсус таълим муассасаларидаги тегишли таълим дастурлари 
асосида ташкил этиладиган ўқув жараёни орқали амалга оширилади. Бироқ бу жараён нисбатан 
узоқ давом этадиган ва одатда юқори қимматли бўлиб, назарий билимларни эгаллаган ёш 
мутахассиснинг таълим жараёни тамом бўлганидан кейин ҳам муайян давр давомида ишлаб 
чиқаришга мослашиш босқичини босиб ўтишини талаб қилади. Бироқ бу ҳолат бозор 
муносабатлари шароитида тадбиркор имкониятлари ва эҳтиёжларига ҳар доим ҳам мос 
келавермайди.  
Ана шундай шароитларда бевосита иш жараёнининг ўзида ёшларни касбга ўргатиш, таълим 
ва иш жараёнини бирлаштириш тадбиркор учун ҳам, турли сабаблар билан таълим муассасасига 
жалб этилмасдан қолган ўсмир қизлар учун ҳам фойдали бўлади. Бунинг натижасида касбга 
ўргатиш учун катта маблағлар сарфланишига ҳожат қолмайди. 
Иш жараёнининг бевосита ўзида касб ўргатиш, шогирд тушиш, устоздан сабоқ олиш орқали 
бир ишнинг бошини тутиш тарзида қадимдан маълум ва бу ҳолат барча халқларда кенг қўлланиб 
келинади. 
Ўзбекистон ҳудудида шогирдлик йўли билан касб-корга эга бўлиш халқимизнинг қадимий 
анъаналаридан бўлиб, миллий ўзлигимизни англатувчи бебаҳо қадриятларимиздан саналади. 
Шогирдлик ёшларни касбга ўргатиш шакли сифатида ишлаб чиқариш, фан, санъат, маданиятнинг 
барча соҳаларида кенг қўлланиб келинган. Халқимизнинг беназир мутафаккирлари, улуғ 
алломалар, жаҳонга маълум ва машҳур ҳунарманд усталар бир вақтлар ўзлари ҳам мурид 
бўлганлари ҳолда кўплаб шогирдларга эга бўлганлари, ёшларнинг бошини силаб, уларга касб-
ҳунар ўргатиб, ҳомийлик қилганлари ҳаммага маълум. 
Ҳозирги кунда кўпчилик аёллар – баъзилари юридик шахс ташкил этгани ҳолда, бошқалари 
якка тартибдаги тадбиркор сифатида расмийлаштирилгани ҳолда ательелар очиб, тикувчилик 
ишларини амалга оширмоқдалар. Бу жараёнда улар ёш қизларни ҳам шогирд сифатида кўриб, 
уларга иш ўргатмоқда. 2012 йил 2 майдаги “Тадбиркорлик фаолияти эркинлигининг кафолатлари 
тўғрисида”ги Қонуннинг 6-моддасида ҳунармандчилик фаолиятини амалга ошираётган якка 
тартибдаги тадбиркорлар товарлар тайёрлаш (ишлар бажариш, хизматлар кўрсатиш) учун кўпи 
билан беш нафар шогирдни уларга тегишлича ҳақ тўлаган ҳолда жалб этишга ҳақли экани 
белгиланган [4]. Бироқ Ўзбекистон Республикасининг Меҳнат кодекси ва меҳнатга тааллуқли 
бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда шогирдлик бўйича нормаларни учратмаймиз. Меҳнат 
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кодексининг  
15-моддасидаиш берувчи меҳнатга оид муносабатларнинг субъекти сифатидаўн саккиз ёшга 
тўлган айрим шахслар қонун ҳужжатларида назарда тутилган ҳолларда ҳамда Ўзбекистон 
Республикаси Вазирлар Маҳкамаси томонидан белгиланган тартибда ходимлар ёллайдиган якка 
тартибдаги тадбиркорлар иштирок этиши белгиланган [5]. Бироқ жисмоний шахсларнинг иш 
берувчи сифатида меҳнат муносабатларида иштирок этишининг механизми тўла ёритиб 
берилмаган. Шу жиҳатдан шогирдликка оид муносабатларни тартибга солиш масаласи ҳозирги 
кунда долзарб вазифа сифатида кун тартибига қўйилмоқда. 
Шогирдлик – ишлаб чиқаришдан ажралмаган ҳолда янги касб, ҳунар, малакага эга бўлиш 
мақсадида касб эгаллашга талабгор шахсни юқори малакали, катта ишлаб чиқариш тажрибасига 
эга бўлган устага бириктириб қўйиш йўли билан касбий тайёрлаш жараёнидир. 
Шогирдликка оид ҳуқуқий муносабатлар меҳнат муносабатларидан олдин ҳам, улар билан 
биргаликда ҳам келиши мумкин [6]. Шогирдлик муносабатлари фуқаро билан корхона ўртасида 
меҳнат ҳуқуқий алоқа ўрнатилиш шакли саналади. Бироқ одатдаги меҳнат шартномавий 
муносабатлардан фарқли равишда шогирдлик муносабатлари муайян касб ёки лавозимга оид 
меҳнат вазифаларини бажариш учун эмас, балки таълим олиш, касб эгаллаш мақсадида юзага 
келади. Шогирдликка оид муносабатларда ҳам меҳнат вазифаларини бажариш назарда тутилсада, 
бу ҳолат иккинчи даражада туради. 
Халқаро Меҳнат Ташкилотининг 88-сонли тавсияларида “касбга ўргатиш” тушунчаси 
тавсифланган бўлиб, унга кўра бу тушунча ўз ичига техник ёхуд профессионал жиҳатга эга бўлган 
билим ва маҳорат, кичик раҳбар вазифасини бажариш малакасига эга бўлиш имконини берадиган, 
корхонада ёки ундан ташқаридаги ишлаб чиқаришдан ажралган ёхуд ажралмаган ҳолда билим 
олиш, уларни ривожлантириш жараёнини назарда тутади (Тавсифларнинг 1-моддаси 1-банди “б” 
кичик банди). 
Халқаро Меҳнат Ташкилотининг юқорида назарда тутилган тавсияларида вояга етган 
шахсларга корхона, ташкилот, муассасаларда бериладиган касбий таълимнинг мазмуни, 
принциплари, қўлланилиш соҳаси, амалга оширилиш усуллари назарда тутилган [7]. 
Д.И.Федотовнинг фикрича, шогирдлик шартномаси меҳнат ҳуқуқидаги мустақил шартнома 
ҳисобланади [8]. Шогирдлик бўйича меҳнат шартномасининг асосий шартлари сифатида шогирд 
эгаллаши лозим бўлган касб-кор, шогирдлик муддати, шогирдлик даврида шогирдга бериладиган 
моддий кафолатлар, шогирднинг асосий ҳуқуқ ва мажбуриятлари, иш берувчининг асосий ҳуқуқ 
ва мажбуриятлари, шогирдлик муддати тамом бўлганидан сўнг малака бериш ва иш билан 
таъминлаш, шогирдлик асосида касб, малакага эга бўлган ходим корхонада ишлаб бериши лозим 
бўлган энг кам муддат кўрсатилиши лозим. 
Шартноманинг қўшимча шартлари жумласига тарафлар ўзаро келишиб белгилайдиган ва 
шогирдлик орқали касбга тайёрлаш ҳамда иш билан таъминлашга оид бўлган ҳар хил бандлар 
киритилиши мумкин. Бунда шогирдлик муносабатлари чоғида шогирдни ижтимоий ҳимоялаш, 
вақтинча турар жой билан таъминлаш, шартнома тарафларидан бирининг айбига кўра шартнома 
муддатидан аввал (шогирд касб эгаллашга улгурмасидан) бекор қилингани тақдирда юзага 
келувчи ҳуқуқий жавобгарлик, ўзаро зарарни қоплаш масалалари ва бошқа масалалар қўшимча 
шартлар сифатида назарда тутилиши мумкин. 
С.В.Поворотовнинг фикрича, шогирдлик шартномаси орқали кадрларни сақлаб қолиш ва 
уларнинг малакасини ошириш мумкин. Ўқитиш ижобий ва инсонпарвар бўлишидан ташқари у 
компания бизнес кўрсаткичларига билвосита таъсир қилади [9]. Шогирдлик шартномаси икки 
кўринишда: иш қидирувчи ва корхонага иш сўраб келган фуқаро билан тузилиши ёки корхонада 
ишлаб турган ходим билан унинг касбини ўзгартириш, янги касбга ўргатиш мақсадида тузилиши 
мумкин. 
Моҳиятан иш қидирувчи шахс билан шогирдлик шартномаси фуқаролик ҳуқуқий шартнома 
сифатида тузилиши мақсадга мувофиқдек туюлади. Аммо Фуқаролик кодексида ушбу 
муносабатни тартибга солувчи норма мавжуд эмас ва бу нарса мазкур ҳол ҳозирча қонунчилик 
доирасидан ташқарида турганлигини ҳамда бу бўшлиқ бартараф этилиши лозимлигини англатади. 
Юридик адабиётларда шогирдлик асосида касбга ўргатиш билан шуғулланувчи корхона ва 
ташкилотлар бундай фаолият олиб бориши учун лицензия олиши кераклиги, чунки касбий таълим 
мазмун ва шакл жиҳатдан тўғри амалга оширилаётгани, шогирдлик асосида касб (малака)га эга 
бўлаётган шахслар белгиланган умумий талабларга жавоб бериши лозимлиги қайд этилмоқда [10]. 
Ушбу фикрнинг ўринли эканини эътироф этиш керак. Зеро, янги касбни эгаллаган ходимга бу 
ҳақида берилган ҳужжат ушбу ходимнинг мазкур корхонадан ишдан бўшаб кетганидан кейинги 
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меҳнат фаолиятида ҳам эътироф қилиниши керак. Шу сабабли касб, малака ҳақидаги ҳужжатнинг 
легаллиги масаласи шогирдлик шартномаси бўйича ходимни касбга тайёрлаган корхона бундай 
лицензия олган-олмаганлигига қараб ҳал этилмоғи лозим. Бу фаолиятни лицензиялаш орқали 
давлат ва жамият уни назорат қилиш, сифат жиҳатдан белгиланган стандартларга мувофиқлигини 
аниқлаш имконига эга бўлади. 
Касбга ўргатиш корхона билан тузилган шогирдлик шартномасига кўра касб-ҳунар ёки олий 
таълим муассасалари, таълим марказлари, махсус ихтисослашган курслар орқали амалга 
оширилгани тақдирда корхонанинг лицензия олиши талаб этилмайди, чунки бундай фаолият олиб 
борувчи таълим муассасалари аккредитациядан ўтган ёхуд тегишли тартибда лицензия олган 
бўлишлари лозим. 
Тегишли лицензия олмасдан корхонанинг бевосита ўзида касбга ўргатиш қонунбузарлик 
саналиши ёки саналмаслиги ҳақида фикр туғилиши мумкин. Бизнинг назаримизда, бундай ҳаракат 
қонунбузарлик саналмаслиги ва корхонага бирон-бир санкция қўлланилишига олиб келмаслиги 
керак. Чунки у ўз ички эҳтиёжлари учун ўзи хоҳлаган касбий параметрларга эга бўлган ходимга ўз 
маблағлари ҳисобидан эга бўлмоқда. Бироқ бундай усулда касб (малака) тўғрисида берилган 
ҳужжат(сертификат)нинг легаллиги масаласи шубҳа остига олиниши ҳамда бошқа иш берувчилар 
томонидан тан олинмаслиги мумкин. 
Иш қидирувчи фуқаро билан шогирдлик асосида касб ўрганишни назарда тутувчи 
шартномада иш берувчининг ходимга нисбатан ҳуқуқлари, ходим касб эгаллаганидан кейин 
корхонада ишни бошлаш ёхуд давом эттиришдан бўйин товлагани тақдирда, ундан иш берувчи 
фойдасига ундириб олинадиган зарар ҳамда товон пуллари, уларни ихтиёрий ёки суд тартибида 
ундириб олиш тартиблари белгиланган бўлиши керак. Иш берувчининг ана шу мақсадда қилган 
харажатларини тасдиқловчи далиллар бўлиб, иш қидирувчи мақомида бўлган фуқаро билан 
тузилган шогирдлик шартномаси, уни шогирдликка қабул қилиш ҳақидаги буйруқ, касбга ўргатиш 
стационар таълим муассасалари орқали амалга оширилган ҳолларда ушбу таълим муассасаси 
билан тузилган касбга тайёрлаш ёки малака ошириш ҳақидаги шартнома ҳамда ушбу шарномага 
асосан таълим муассасасига маблағ ўтказилгани ҳақидаги ҳужжат, шогирдга иш ҳақи ёки 
стипендия тўланганини тасдиқловчи бухгалтерия ва бошқа молиявий ҳужжатлар саналиши 
мумкин. 
Шунингдек, ходимга касб (малака) берилганлиги ҳақидаги ҳужжат (сертификат) ҳам 
корхона билан шогирд ўртасида касбга ўқитишга оид муносабат мавжудлигини тасдиқловчи 
ашёвий далил бўлиши мумкин. 
Юқоридаги фикрлардан келиб чиқиб шогирдлик бўйича меҳнат қонунчилигини 
такомиллаштиришнинг ижобий жиҳатлари қаторига қуйидагиларни киритиш мумкин: 
Биринчидан, турли сабаблар билан таълим муассасаларидан четда қолган ўсмир ёшларни 
иш билан банд бўлишларига ёрдамлашади, уларнинг турли жиноий оқим ва гуруҳларга қўшилиб 
қолишларининг одини олади; 
Иккинчидан, ёшлар ўртасида иш билан бандлик даражаси ўсишига кўмаклашади; 
Учинчидан, ишлаб чиқаришни малакали ишчи кадрлар билан тезкор суръатларда 
таъминлашга ёрдам беради; 
Тўртинчидан, кичик ва хусусий корхоналарнинг, улардаги ишлаб чиқаришнинг ўзига хос 
хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда ишчи касбларига ўргатиш ишига табақали ёндашишга имкон 
беради; 
Бешинчидан, ишчи касби билан боғлиқ анъана ва одатларнинг тез сингишига, мослашув 
жараёнининг кескин қисқаришига олиб келади ва ҳ.к. 
Шогирдлик муносабатлари амалда бирмунча кенг миқёсда мавжуд бўлиб турган ҳолда, 
унинг ҳуқуқий базасининг бирмунча заиф эканлиги корхона ва ташкилотлар ҳамда шу асосда касб 
ўрганаётган фуқаролар ҳуқуқларининг етарли ҳимоя қилинмасдан қолишига олиб келади. Унга 
боғлиқ қонунчиликни такомиллаштириш эса иш билан бандликка оид давлат сиёсатининг тўла 
рўёбга чиқарилишига, айниқса, ёшлар, аёлларни янги касбга ўргатиш, уларни иш билан 
таъминлаш соҳасига ижобий таъсир кўрсатади. 
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, миллий меҳнат қонунчилигимизга шогирдлик билан 
боғлиқ янги нормаларнинг киритилиши, хусусан, шогирдлик муносабатларининг айрим тоифадаги 
ходимлар меҳнат ҳуқуқлари доирасида бўлиши миллионлаб юртдошларимиз, айниқса, хотин-
қизларнинг иш билан таъминланишига замин яратиб, ҳуқуқни қўллаш амалиётида мавжуд “латент 
бандлик” масаласини ҳуқуқий тартибга солади. Бунинг натижасида формал бандлик таъминланиб, 
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хотин-қизларимизнинг нафақат меҳнат, балки келгусидаги пенсия таъминотига бўлган ҳуқуқлари 
кафолатланишига асос бўлади. 
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